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A COMUNIDADE DOS SEM VOZ OU A (RE)ESCRITA
DA HISTÓRIA EM SARAMAGO E LLANSOL
Odete Jubilado
Universidade de Évora
Resumo: José Saramago e Maria Gabriela Llansol oferecem ao leitor versões
slternetivss da História, centrando-se naqueles que foram relegados a insig-
nificantes pela História. Partindo da (re)escrita de figuras e factos históricos,
ambos os autores criam outros mundos e comunidades possíveis onde o leitor
acede ao outro lado da História através dos sem voz.
Palavras-chave: Comunidade dos sem voz; História; (re)escrita; figuras his-
tóricas.
Abstract: José Saramago and MariaGabrielaLlansol offer the reader alternative
versions of bistory: focusing on those who have been relegated to minar in his- 83
tory. Starting from the (re)writing of historicsl figures and tscts, both authors
create other possible worlds and communities where the reader accesses the
other side of history through the voiceless.
Key-words: Community of voiceless; History; {re)writing; historic figures.
Penso muitas vezes:
E se Vasco da Gama não tivesse voltado ...
Maria Gabriela Llansol, Um Falcãono Punho
[... ] Os cruzados não auxiliarão os portugueses
a conquistar Lisboa.
José S ramago, A História do Cerco de Lisboa
